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El primer dia d’aquest
mes d’octubre va morir, a
Mataró, en Miquel Sala.
Formava part de l’equip
del Museu Arxiu de Santa
Maria des del moment de la
constitució del grup, entre els
anys 1974 i 1976.
Al Museu Arxiu, com
tothom, treballava en tot allò
que feia falta, però, sobretot, actuava com a
fotògraf. Era el fotògraf, podríem dir, oficial del
grup.
I, com que era un fotògraf excel·lent, les seves
fotografies, de gran qualitat artística, eren, a més,
veritables documents.
Gràcies a ell, l’arxiu d’imatges del Museu
Arxiu conserva dues sèries de fotografies molt
importants, una, referida a la vida mataronina dels
anys de la transició i, l’altra, a l’evolució urbana de
la ciutat entre els anys 1980 i 2000. I també
fotografies de temàtica diversa que documenten
patrimoni arquitectònic, vida ciutadana, activitats
civils i religioses, folklore...
MIQUEL SALA I GIRBAL, IN MEMORIAM
Això a part, al Museu
arxivava, hi feia de pintor,
col·laborava en el muntatge
d’exposicions, portava les
visites comentades del museu
i moltes altres activitats...
Com a fotògraf, partici-
pava també en el Foto Cine
Mataró de la UEC, on era un
dels membres més actius.
En Miquel Sala tenia una bona intuïció, un
gran coneixement i molta capacitat intel·lectual, tot
i que era de formació autodidacta, ja que els seus
estudis es van escapçar amb la Guerra Civil, igual
que els de tantes persones de la seva generació.
Va començar treballant de pagès –deia que
era el que més li agradava– i després va treballar
de torner a can Recoder dels diamants, fins a la
jubilació.
Però la seva vocació era la fotografia, en la
qual destacà com a veritable mestre.
Al Museu Arxiu el recordarem sempre com a
bon company i amic, perquè ho era, per sobre de tot.
Manel Salicrú i Puig
President-director
Foto Ferran Terra - Foto-Cine UEC Mataró.
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EXPOSICIÓ
DOCUMENTACIÓ, PLÀNOLS I PROJECTES DE SANTA MARIA
ELS ACTES COMMEMORATIUS
DEL MIL·LENARI DE SANTA MARIA
La ciutat de Mataró, la parròquia de Santa Maria i el Museu Arxiu
de Santa Maria han preparat i iniciat una gran quantitat d’actes
commemoratius, entre el 25 de març de 2008 i el 25 de març de 2009,
«un any de celebracions», com indica el programa d’actes.
A més dels actes religiosos, «durant un any música, teatre,
excursions, conferències i una llarga llista d’activitats que, de ben segur,
anirà creixent al llarg d’aquest any, tindran a Santa Maria, d’una manera
o altra, en el punt de mira, motivant-ne i sumant-se a la celebració»,
com indica Sergi Penedès i Pastor, president del Patronat Municipal de
Cultura, en la presentació del programa.
Perquè la història de Santa Maria és, o està, estretament lligada a la història de Mataró i perquè
tots els ciutadans de Mataró tinguin «l’orgull de saber-se integrants d’una comunitat antiga, solidària i
compromesa en la realitat de la seva història i de la seva modernitat», com també indica la Comissió del
Mil·lenari de Santa Maria a l’inici del programa.
Inaugurada el passat 28 d’abril, la primera de les exposicions commemoratives del Mil·lenari de
Santa Maria, que organitza el Museu Arxiu, presentava documentació relacionada amb la vida parroquial
i una selecció de dibuixos, plànols i projectes referits a l’obra, o fàbrica, de l’església.
A la sala polivalent, s’hi situaren traces d’antics retaules, projectes i propostes de restauració
corresponents a obres que es varen executar, que quedaren en fase de projecte o, fins i tot, que
s’executaren i que han desaparegut. També hi havia exposat el plànol de delimitació de les parròquies
de Santa Maria i Sant Josep (1868), el primer document propi que conserva la parròquia (1297), diverses
actes i cèdules de confraries, el rectorologi fins al 1936 i, com a complement, diversos plànols referits
a la ciutat de Mataró.
A la capella dels Dolors s’exposava una petita part dels llibres
Sagramentals i dels llibres de Funerària, documentació diversa referida
al govern de la parròquia, a les confraries i congregacions, cantorals i
partitures de música sacra i, a més, un conjunt de missals i llibres
religiosos antics.
Restà oberta fins al dia 26 de juliol de 2008.
EXPOSICIÓ
MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA
Centre d’Estudis Locals de Mataró
DOCUMENTACIÓ,
PLÀNOLS I
PROJECTES
Inauguració de l’exposició. Fotografia Joan Castellà. MASMM.
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INAUGURACIÓ DE LA REMODELACIÓ DE LA SALA DE SÍNTESI
I DE LES SECCIONS DEL ROSER I DE LES SANTES
El passat dijous dia 15 de maig, s’inaugurà la
remodelació de la sala de Síntesi i de les seccions
del Museu. L’acte, inclòs en les celebracions del
Inauguració de la remodelació de la sala de Síntesi
i de la secció de les Santes.
Fotografia Marta Teixidó. MASMM.
Mil·lenari de Santa Maria, commemorava també el
Dia Internacional del Museu.
A la sala de Síntesi s’ha renovat total-
ment la pintura, la il·luminació, la retolació i
una part de les vitrines. A més, s’hi ha
incorporat diverses peces, procedents de les
excavacions de la nau de Santa Maria i de
l’Hort del Rector, i el basament barroc de
la custòdia principal, obra de Carles Moretó,
recentment restaurat. També s’han restaurat
la Creu parroquial i la imatge jacent, gòtica,
de la Mare de Déu. A l’escala d’accés, s’hi
ha situat una part de la col·lecció de rajoles
ceràmiques.
A les seccions del Roser i les Santes, a
més de renovar la pintura, s’han ordenat els
materials exposats i s’ha plantejat una nova
retolació. A les Santes s’exposa, a partir
d’ara, una altra part de la col·lecció de rajoles
ceràmiques.
La remodelació ha estat possible per
l’aportació econòmica de l’Ajuntament de
Mataró a través de l’Institut Municipal
d’Acció Cultural.
L’acte, amb nombrosa assistència, el
presidí el senyor Sergi Penedès i Pastor,
regidor de Cultura de l’Ajuntament de Mataró.
ACTE INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL MIL·LENARI
Convocat per l’alcalde de Mataró,
l’Il·lm. Sr. Joan Antoni Baron i Espinar,
pel rector de Santa Maria, mossèn Joan
Barat i Graell i pel president-director del
Museu Arxiu, senyor Manel Salicrú i
Puig, tingué lloc el passat dijous dia 17
d’abril, al saló de sessions de l’Ajuntament
mataroní.
En l’acte, el doctor Ramon Reixach
i Puig, historiador mataroní, pronuncià la
conferència «Mataró i Santa Maria, mil
anys d’història».
El text de la conferència ve transcrit
en aquest número dels Fulls. Conferència del doctor Ramon Reixach.
Fotografia Marta Teixidó. MASMM.
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COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU
A l’entorn del dia 18 de maig, dia de la
commemoració, el Museu Arxiu de Santa Maria
organitzà diverses activitats.
La primera, la inauguració de la remodelació
de la sala de Síntesi i de les seccions del Roser
i les Santes, que va tenir lloc el dia 15 de maig.
I el dia 16 de maig, a la sala d’actes de
Can Palauet, conjuntament amb el Museu de
Mataró, organitzà la conferència «Una mirada a
la pintura catalana del barroc: dels Juncosa a
Viladomat».
I, com a joia del Museu a descobrir, presentà el «Projecte del retaule de Sant Marc i Santa Llúcia»
(c. 1790), dibuix a tinta sèpia i aiguada sobre paper, obra de Salvador Gurri.
S’inaugurà el dia 21 de maig. Amb l’exposició, el Museu de Mataró es
va afegir a la commemoració del Mil·lenari de Santa Maria.
L’exposició presentava una selecció de pintures i d’escultures d’art
religiós que el museu conserva entre les seves col·leccions.
La major part de les peces exposades provenen de dipòsits relacionats
amb la salvaguarda de patrimoni cultural durant la Guerra Civil.
EXPOSICIÓ «ART RELIGIÓS»
AL MUSEU DE MATARÓ
Conferència a càrrec d’Albert Dresaire.
Fotografia Joan Castellà. MASMM.
Amb motiu de l’efemèride, el passat
dijous, dia 19 de juny, a l’estatge del
Museu Arxiu, Albert Dresaire pronuncià
la conferència «La Guerra del Francès a
Mataró».
Albert Dresaire, conjuntament amb
Eloi Beulas, és autor d’una monografia
sobre el tema.
COMMEMORACIÓ DELS DOS-CENTS ANYS
DE L’ENTRADA DELS FRANCESOS A MATARÓ,
EL DIJOUS 19 DE JUNY DE 1808,
DIA DEL CORPUS
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NOTÍCIA DE DONATIUS REBUTS
A més de les donacions de documentació antiga
de la Venerable Congregació de la Mare de Déu
dels Dolors, feta pel senyor Josep de C. Peradejordi,
i de l’incunable Decretals de Gregori IX, feta per
la senyora M. Dolors Sanfeliu Castellà, esmentades
i documentades en l’editorial d’aquest número dels
Fulls, cal fer constar els donatius següents:
«Llibreta de les pensions del censal del St.
Ospital» i opuscle imprès del Patronat Escolar
Obrer, donació de la senyora Montserrat Font.
Planxa de bronze corresponent al programa
de les Santes de l’any 1906, del senyor Antonio
Fàbregas Maldonado.
Manuscrit d’una obra de teatre referida a les
Santes Juliana i Semproniana, de la Llibreria Rogés.
Fem públic el nostre agraïment.
Amb motiu de la celebració del mil·lenari de la parròquia de
Santa Maria, l’associació Amics de l’Art Romànic, filial de l’Institut
d’Estudis Catalans, amb la col·laboració del Grup d’Història del
Casal de Mataró, el dia 8 de maig, a l’estatge del Museu Arxiu,
presentà el volum XIX de la seva publicació.
L’acte va ésser presidit pel doctor Joan Ferran Cabestany i
Fort, delegat de l’IEC d’Amics de l’Art Romànic, la senyora
Núria Gómez i Borrell, presidenta del Grup d’Història del Casal
i el senyor Manel Salicrú i Puig, president-director del Museu
Arxiu de Santa Maria.
La presentació anà a càrrec de la doctora Roser Salicrú i
Lluch, científica titular del Departament d’Estudis Medievals de
la Institució Milà i Fontanals del CSIC.
PRESENTACIÓ DEL VOLUM XIX
DE LA REVISTA
LAMBARD. Estudis d’art medieval
